False \u27Character\u27 of Forgery and an Essential Property by 山科 麻衣
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判例表
①最決
　昭45・9・4
②最決
　昭49・2・9
③東京高判
　昭50・1・28
④東京高判
　昭52・10・26
（一部破棄自判）
⑤東京高判
　昭53・12・27
⑥東京高判
　昭54・7・9
⑦大阪地判
　昭54・8・15
⑧東京高判
　昭54・8・28
　※昭56・4・8
　　の控訴審
⑨最決
　昭56・4・8
⑩最決
　昭56・4・16
⑪最決
　昭56・12・22
⑫最判
　昭59・2・17
⑬福岡高判
　昭62・7・16
　（破棄自判）
上告審昭63・1・
12は公刊物未
搭載
⑭大阪高判
　平2・4・26
⑮最決
　平5・10・5
⑯最決
　平6・11・29
⑰東京地判
　平10・8・19
⑱東京高判
　平11・5・25
⑲最決
　平11・12・20
文書
理事会決議録
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
運転免許申請書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
再入国許可申請
書
交通事件原票中
の供述書
一般旅券発給申
請書
報酬請求書等
入試答案
一般旅券発給申
請書
一般旅券発給申
請書
履歴書
事案のポイント
無資格で作成
死者の氏名を
使用
名義人の承諾
あり
拾得した免許証
の氏名を使用
架空人名義を
使用
★限られた範囲
で使用していた
通称名で署名
★限られた範囲
で使用していた
通称名で署名
名義人の承諾
あり
名義人の承諾
あり
名義人の承諾
あり
名義人の承諾
あり
★広く定着した
通称名を使用
★短期間，人的
場所的にも限ら
れた範囲で使用
していた通称名
で署名
名義人の承諾
あり
弁護士という肩書き
を使用（同姓同名の
弁護士が実在）
名義人の承諾
あり（？）
名義人たる被告人
の共犯者が被告人
名義で作成（名義
人の承諾あり）
名義人の承諾
あり
顔写真は被告人
のものを添付
基準
資格を冒用
氏名を冒用
名義を冒用して
私文書を作成す
ること，作成名
義人を偽って文
書を作成するこ
と
名義を冒用
被告人以外の者の
作成名義の文書を
作成すること
冒用，冒書
権限に基づかな
いで作成
作成名義を偽る
こと
人格の同一性を
偽ること
人格の同一性を
偽ること
名義を冒用
人格の同一性を
偽ること
人格の同一性を
偽ること
名義人
（被告人甲が「Ａ」と
署名したと仮定）
Ａ
Ａ
Ａ
原審は名義人を被告
人であるとしたが，
これを否定（おそら
くＡと理解）
被告人以外の者であ
るＡ本人（高裁判示）
適法に本邦に在留す
ることを許されてい
るＡ
第二東京弁護士会に
所属するＡ
（これらの文書に表示され
た名義人は，被告人とは別
人格，と示すのみ）
作成者 文書の性質への言及
被告人
被告人
被告人
被告人
なんらの在留資
格をも有しない
被告人
弁護士資格を有
しない被告人
道路交通法等に照らすと，交通事件原票下段の供述書の署名
は，当該違反をした者のものとして取扱われ，その名義人につ
いて違反の責任を問う扱いがなされるのであり，このような処
置は，簡易迅速に違反事件は処理することを要請される反則手
続に適応したものと認めるのが相当であり，それだけに，また，
右供述書の署名は名義人本人によってなされることが厳に保
障される必要があり，それを偽ることは，供述書に対する公の
信用を害し，交通反則手続の円滑な処理をみだすもの
運転免許は，道路交通法に従い，公安委員会が申請者に下付す
るものであつて，名義を偽つて運転免許申請をした場合には，
たとえ名義人が事前にこれを承諾していたとしても，その結果
が名義人に生じるものではなく（被告人に交付された運転免許
証がＢ名義でも，同人が運転免許を取得したといえないことは
自明である。），このような運転免許申請行為の要素たる申請書
の公共信用性の損われることは自明
内容が違反者個人に専属する事実に関するもので名義人が自
由に処分できる性質のものでなく，公の手続きのために用いら
れる性質からすっると，名義人自身によって作成されることだ
けが予定されている
その文書の性質上，作成名義人以外の者がこれを作成すること
は法令上許されない
その性質上，違反者が他人の名義でこれを作成することは，た
とえ名義人の承諾があっても法の許すところではない
・再入国許可を申請するにあたっては，ことがらの性質上，当  
　然に，本名を用いて申請書を作成することが要求されている
・前述した再入国許可申請書の性質にも照らすと
本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有
する者が作成した形式，内容のものである
その性質上名義人たる署名者本人の自署を必要とする文書で
ある
その性質上，重要な公文書を発行するかどうかを審査するという公
の手続内において用いられる文書であって，本来申請者本人が他人
の名義を用いて右申請書を作成し，提出することなど法令上許され
ていないもので，自署することを必要とする文書
これらの文書の性質，機能に照らすと
明示なし
原審：本件各答案は，志願者本人の学力の程度を判断するため
のものであって，作成名義人以外の者の作成が許容されるもの
でないことは明らか
交通事件原票中の供述書部分はそこに記載された違反事実を
自認するものであって，自己の違反事実の有無等当該違反者本
人に専属する事実に関するものであり，専ら当該違反者本人に
対する道路交通法違反事件の処理という公の手続のために用
いられるものであって，このような文書の性質上，違反者が他
人名義でこれを作成することはもとより許されない
・本件発給申請書は，申請者本人につき一般旅券の発給交付を
受け得る資格が認められるか否かを審査するという公の手続
内において用いられる文書であり，したがって，もともと申請者
が他人の名義を用いて右発給申請書を作成・提出することは法
令上許されないことが明らか
・これら一般旅券発給申請書の法的性質，被告人が他人名義を
使用した動機・目的等諸般の事情に照らせば，一般私人間で授
受される契約書等の場合と異なり，たとえ名義人の事前承諾を
得ていたとしても，その名義を用いて本件申請書を作成する権
限を生ずる余地はない（不法な動機・目的のもとでＡ名義を用
いたことも評価）
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判例表
①最決
　昭45・9・4
②最決
　昭49・2・9
③東京高判
　昭50・1・28
④東京高判
　昭52・10・26
（一部破棄自判）
⑤東京高判
　昭53・12・27
⑥東京高判
　昭54・7・9
⑦大阪地判
　昭54・8・15
⑧東京高判
　昭54・8・28
　※昭56・4・8
　　の控訴審
⑨最決
　昭56・4・8
⑩最決
　昭56・4・16
⑪最決
　昭56・12・22
⑫最判
　昭59・2・17
⑬福岡高判
　昭62・7・16
　（破棄自判）
上告審昭63・1・
12は公刊物未
搭載
⑭大阪高判
　平2・4・26
⑮最決
　平5・10・5
⑯最決
　平6・11・29
⑰東京地判
　平10・8・19
⑱東京高判
　平11・5・25
⑲最決
　平11・12・20
文書
理事会決議録
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
運転免許申請書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書
再入国許可申請
書
交通事件原票中
の供述書
一般旅券発給申
請書
報酬請求書等
入試答案
一般旅券発給申
請書
一般旅券発給申
請書
履歴書
事案のポイント
無資格で作成
死者の氏名を
使用
名義人の承諾
あり
拾得した免許証
の氏名を使用
架空人名義を
使用
★限られた範囲
で使用していた
通称名で署名
★限られた範囲
で使用していた
通称名で署名
名義人の承諾
あり
名義人の承諾
あり
名義人の承諾
あり
名義人の承諾
あり
★広く定着した
通称名を使用
★短期間，人的
場所的にも限ら
れた範囲で使用
していた通称名
で署名
名義人の承諾
あり
弁護士という肩書き
を使用（同姓同名の
弁護士が実在）
名義人の承諾
あり（？）
名義人たる被告人
の共犯者が被告人
名義で作成（名義
人の承諾あり）
名義人の承諾
あり
顔写真は被告人
のものを添付
基準
資格を冒用
氏名を冒用
名義を冒用して
私文書を作成す
ること，作成名
義人を偽って文
書を作成するこ
と
名義を冒用
被告人以外の者の
作成名義の文書を
作成すること
冒用，冒書
権限に基づかな
いで作成
作成名義を偽る
こと
人格の同一性を
偽ること
人格の同一性を
偽ること
名義を冒用
人格の同一性を
偽ること
人格の同一性を
偽ること
名義人
（被告人甲が「Ａ」と
署名したと仮定）
Ａ
Ａ
Ａ
原審は名義人を被告
人であるとしたが，
これを否定（おそら
くＡと理解）
被告人以外の者であ
るＡ本人（高裁判示）
適法に本邦に在留す
ることを許されてい
るＡ
第二東京弁護士会に
所属するＡ
（これらの文書に表示され
た名義人は，被告人とは別
人格，と示すのみ）
作成者 文書の性質への言及
被告人
被告人
被告人
被告人
なんらの在留資
格をも有しない
被告人
弁護士資格を有
しない被告人
道路交通法等に照らすと，交通事件原票下段の供述書の署名
は，当該違反をした者のものとして取扱われ，その名義人につ
いて違反の責任を問う扱いがなされるのであり，このような処
置は，簡易迅速に違反事件は処理することを要請される反則手
続に適応したものと認めるのが相当であり，それだけに，また，
右供述書の署名は名義人本人によってなされることが厳に保
障される必要があり，それを偽ることは，供述書に対する公の
信用を害し，交通反則手続の円滑な処理をみだすもの
運転免許は，道路交通法に従い，公安委員会が申請者に下付す
るものであつて，名義を偽つて運転免許申請をした場合には，
たとえ名義人が事前にこれを承諾していたとしても，その結果
が名義人に生じるものではなく（被告人に交付された運転免許
証がＢ名義でも，同人が運転免許を取得したといえないことは
自明である。），このような運転免許申請行為の要素たる申請書
の公共信用性の損われることは自明
内容が違反者個人に専属する事実に関するもので名義人が自
由に処分できる性質のものでなく，公の手続きのために用いら
れる性質からすっると，名義人自身によって作成されることだ
けが予定されている
その文書の性質上，作成名義人以外の者がこれを作成すること
は法令上許されない
その性質上，違反者が他人の名義でこれを作成することは，た
とえ名義人の承諾があっても法の許すところではない
・再入国許可を申請するにあたっては，ことがらの性質上，当  
　然に，本名を用いて申請書を作成することが要求されている
・前述した再入国許可申請書の性質にも照らすと
本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有
する者が作成した形式，内容のものである
その性質上名義人たる署名者本人の自署を必要とする文書で
ある
その性質上，重要な公文書を発行するかどうかを審査するという公
の手続内において用いられる文書であって，本来申請者本人が他人
の名義を用いて右申請書を作成し，提出することなど法令上許され
ていないもので，自署することを必要とする文書
これらの文書の性質，機能に照らすと
明示なし
原審：本件各答案は，志願者本人の学力の程度を判断するため
のものであって，作成名義人以外の者の作成が許容されるもの
でないことは明らか
交通事件原票中の供述書部分はそこに記載された違反事実を
自認するものであって，自己の違反事実の有無等当該違反者本
人に専属する事実に関するものであり，専ら当該違反者本人に
対する道路交通法違反事件の処理という公の手続のために用
いられるものであって，このような文書の性質上，違反者が他
人名義でこれを作成することはもとより許されない
・本件発給申請書は，申請者本人につき一般旅券の発給交付を
受け得る資格が認められるか否かを審査するという公の手続
内において用いられる文書であり，したがって，もともと申請者
が他人の名義を用いて右発給申請書を作成・提出することは法
令上許されないことが明らか
・これら一般旅券発給申請書の法的性質，被告人が他人名義を
使用した動機・目的等諸般の事情に照らせば，一般私人間で授
受される契約書等の場合と異なり，たとえ名義人の事前承諾を
得ていたとしても，その名義を用いて本件申請書を作成する権
限を生ずる余地はない（不法な動機・目的のもとでＡ名義を用
いたことも評価）
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